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[ « f a d o s nmnic ips l . s , una peseta l iosa. ' 
iínístraciiíD pronnciiil 
iotdEiúii írorácíal úe León 
Esía Corporación abre concurso 
para la provisión de una beca de 
2.500,00 pesetas en el Colegio Mayor 
Universitario «San Isidoro» de León, 
con arreglo a las siguientes 
B A S E S 1 
I.' Las solicitudes se presentarán 
durante Jel plaz© de quince días há-
biles, en la Secretaria de la Excelen-
tísima Diputación, acompañadas de* 
la documentación siguiente, debida-
, tnente reintegrada: 
a) Certificación de nacimiento, 
que acreditará éste dentro de la pro-
vincia o del padre del solicitante con 
^ misma circunstancia o, en defecto 
^ las anteriores, certificación de re-
gencia en la misma durante m á s 
áe diez años. 
^ Idem de buena conducta. 
c) Idem de adhesión al Glorioso 
Cimiento Nacional. 
Documentos justificativos de 
a situación económica de los solici-
ai^ es y sus padres o personas en-
|
a%das de su educación. 
taJ- ^ ^raás1 documentos que 
_ mc^ uen méritos especiales o cir-
iiar'StailCÍas que aleguen los Peticio-
2. * La Excma. Diputación apre 
ciará libremente, e^conciencia, pre-
vio examen de los dócumehtos pre-
sentados e incluso adquiriendo no-
ticias extraoficiales si lo considera 
oportue, las circunstancias de mere-
cimientos y pobreza del aspirantey 
en vista de ellas adjudicará la beca 
o la declarará desierta si a. su juicio 
ningún aspirante reúne las condicio-
nes necesarias. 
3. * La Excma. Diputación podrá 
discrecionalmente, en cualquier tiem-
po, anular el beneficio concedido 
por la desaplicación o deficiente 
conducta del becario. 
León, 20 de Julio de 1949.—El Pre-
sidente, Ramóíf Gañas* 2305 
loisejo Provioeiil de EiucacióB 
Nacional le Lein 
Comisión Permanente 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
én el artículo 81 del vigente Estatuto 
del Magisterio Nacional Primario de 
24 de Octubre de 1947 {Boletín Ofi-
cial del Estado de 17 de Enero de 
1948), y por estar próximo a agotarse 
el número de aspirantes pendientes 
de colocación, esta Comisión Per-
manente, en sesión celebrada el día 
de hoy, acordó abrir un plazo que 
dará comienzo el día 23 del actual y 
terminará el veiníidós de Septiembre 
próximo, para que los Maestros y 
Maestras que aspiren a ejet-cer Es-
cuelas nacionales con carácter inte-
rino, lo soliciten por medio de ins 
tancia dirigida al limo. Sr. Presiden-
te de la*Comisión Permanente det 
éste Consejo Provincial de Educa 
ción, cuyo m«delo será impreso y 
| facilitado en la Conserjería de la 
i Delegación A iruiaistratiya de Ense-
íñanza Primaria, en cuyas 'Oficinas 
será presentada, acompañada de to-
da documentación que más abajo se 
indica, reintegrada con póliza de 
1,60 ptas. y selló del Protectorado de 
Huérfanos del Magisterio de 0,50 pe-
setas. 
Primero.—Los yarone», certificado 
acreditativo de su situación militar, 
expedido pOr las Autoridades corres-
pondientes, y las hembras, certifica-
do justificativo de haber realizado el 
Servicio Social o estar exentas de él» 
expedido por la Delegación Provin-
cial correspondiente, reintegrados 
con póliza de 3,00 pesetas y móvil de 
0,15 pesetas. 
Segundo.— Certificación médica, 
con arreglo a lo dispuesto en el nú-
mero 13.° de la Orden de 30 de Mayo 
de 1940, en la que se haga constar 
que no padece tuberculosis ni otra 
enfermedad contagiosa, ni defecto 
físico a lgún» que no esté debida-
mente dispensado, siendo obligato-
rio este documento para todos aque 
líos Maestros y Maestras que lleren 
más de tres meses sin desempeñar 
Escuela, reintegrada con póliza de 
3,00 pesetas y móvil de 0,15 peáetas. 
Tercero.—Certificación de antece-
dentes penales, en sentido negativo, 
si hace más de tres meses que el so-
licitante no desempeña Escuela, re-
integrada con péíiza de 3,00 pesetas 
y móvil de 0,15 pesetas. 
Cuarto.— Gertiñcacién de haber 
terminadí) los estudios de la carrera 
dpi Magisterio y de haber hecho el 
depósito para la expedición del t í tulo 
profesioaial, en la que se exprese con 
toda elaridad\ la fecha de termiria-
ción de la carrera, reintegrada con 
póliza de 3,00 pesetas y móvil dé 0,15 
pesetas; 
Quinto. — Certificación de naci-
miento, expedida'por el Registro C i -
vil correspondiente, legitimada y le-
galizada, debidamente reintegrada. 
Sexto.—Dos certificaciones, expe-
didas; una por el -señor cura párroco 
y la otra, por el señor Alcalde de su 
residencia, que garanticen una con 
ducta intachable en todos los aspee 
tos, reintegradas, cada una, con pó 
liza de 3,00 pesetas y móvil de 0,15 
pesetas. 
Séptimo. —Hoja de servicios, los 
que tengan prestados, servicios inte-
rinos, certificada por la Dalegaéión 
Administrativa de Enseñanza P r i -
maria a que corresponda la Escue-
la últ imamente servida, quedando 
exceptuados en este caso, y para los 
que presenten, este documento, de 
acompañar a su peticiónala partida 
de nacimiento y la certificación de 
estudias, así como también lo de la 
situación militar, para los varones, 
y ! • del Servicio Stcial, para >las 
hembras, de kaberlo presentad» 
obrar en esta Delegación, de coavo-
catorias anteriores. 
Los que presenten la hoja áe ser 
vicios indicada en el número ante 
rior, si no han transcurrid» tres me 
ses desde su cese en el servicio acti-
vo, no deberán tampoco acompañar 
certificación de antecedentes pésa-
les ni certificación médica. 
Octavo.—Los expedientes a que se 
hace referencia ^eberán ser presen-
tados completos, dentro del plazo 
que se señala, advirtiéndoles que los 
que así no lo hagan, quedarán ex-
cluidos de la lista, sin derecho a re-
clamación alguna. 
Noveno.—Los Maestros y Maestras 
que en la actualidad desempeñen 
escuela interina y deseen figuraren 
la lista que se va a formar, podrán 
hacerlo, presentando al efecto la do-
cumentación correspondiente, que 
será instancia impresa igual que los 
demás solicitantes y hoja de servi-
cios certificada, pero haciéndoles sa-
ber que si cuando les corresponda 
nombramiento siguen ejerciendo, no 
serán nombrados y se les considera-
rá consumido turno en esta lista que 
ahora se va a formar, y por otro lado 
los que no soliciten, aun cuando ce-
sen en sus actuales destinos, hasta 
la formación de una nueva lista no | 
podrán alegar ningún derecho para | 
ser nombrados. i 
Décimo.—Se advierte a los Maes-
tros y Maestras excedentes, que así 
lo deseen, que pueden solicitar ser 
incluidos en la lista de aspirantes a 
interinidades, los cuales la encabe-
zarán, siguiéndoles los q u e . s ú m e n 
mayor tiempo de servicios interinos, 
y los qiie carezcan dé ellos se orde-
n a r á n a continuacién de los meacio-
nados, por la mayar án i igüedad en 
la terminación de la carrera del Ma-
gisterio, causa p»r la qiíe, en lugar 
de la copia del título, se les exige 
certificación de terminación de ca-
rrera, ya que en el título no se ex-
presa este dato, necesario para su 
clasificación, debiendo tenerlo por 
lo tanto muy en cuenta para cuando 
soliciten este documento de la Es-
cuela del Magisterio correspondien-
te, a fin de que hagan constar en el 
mismo la fecha en que íinalizaron 
ía carrera y en la que hicieron el de-
pósito para la obtención del título. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los Maestros y 
Maestras que deseen aspirar a ejer-
cer el Magisterio con carácter interi-
no en esta provincia. 
León. 16 de Julio de 1949.-El Se-
cretario, Cándido Alvarez. . 
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. Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
bulliéndose acordado por .este 
. uQtamiento rarios supl«ment»s 
¿e crédito dentro del presupuesto or-
dinario del corriente ejercici», cuyas 
samas se nutrirán de d«tacimtes que 
e estiman reduciblesr el expediente 
que al efecto se instruye que4a de 
manifiesto al públic%por espacio de 
quince días en la Secretaría munici-
pal para 0^ r reclamaciones, de con-
formidai a lo que dis]ione el artículo 
236 derDecreto de 25 de Enero de 
1946, par el que se regulan provisio-
nalmente las Haciendas Locales. . 
Goráoncillo, 14: de Julio de 1949.— 
El Alcalde, Melecio Pastrana:,* 2306 
Ayantamienio.de 
Bercianos del Real Camino 
Habiéndole acordad© por el Áyun 
tamiento y Junta Pericial de mi Pre 
sideucia proceder a la revisión y 
mejora del Amiilaramiento dé este 
término municipal y hal lándose ac-
tualmente en curso los trábajas de 
depuración que han de conducir a 
eliminar las errares que contiene 
tales como omisianes, ocultaciones 
e injusta distribución de la riqueza, 
se requiere a todos los coHtrih^yen-
tes por Rústica y Pecuaria para que 
en término de quince días compa-
rezcan ante la Junta Pericial con el 
fin de esclarecer su riqueza rústica 
y pecuaria, y formulen declaración 
jurada de sus bienes. 
Ignaltnente y durante el mismo 
plaz», se amplaza a los contribuyen-
tes forasteros para que comparezcan 
e P«r sí o designen persona en esta 
Calidad que legalmente les repre-
sente. . -
Se previene a los centribuyentes 
general de las respansabil iéades 
^e incurrirán caso de incompare-
^ncia u ocultación de sus bienes y 
ae qne, transcurrido el plazo fijado, 
contar d¿sde la publicación del 
senté en el BOLETÍN OFICIAL, la 
«unta P • • i 
^ , rericial sustituirá a cuantos 
de ; a^ an coraparecido, procediendo 
p ^^iato al reconocimiento de 
U^sa^ 088' carSando los gastos a sus 
L . otes v asignándoles de oficio 
Lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Bercianos del Real Camino, 27 de 
Junio de 1949.—El Alcalde, Agapito 
Pastrana. . 2285 
Ayuntamiento de 
Vegas jlel Condado 
Habiendo sido formada por este 
Ayuntamiento el padrón general pa-
ra el cobro de arbitrios e impuestos 
que como ingresos figuran en el pre-
supuesto del año actual, se halla de 
maHifiésta al público en la Secreta-
ría, par espacio de quince días, du 
rante dicho plazo podrán -presentar-
se las reclamaciones que se conside,. 
ren oportunas, fundadas en hechos 
concretos, precisos y determinados 
y reintegradas con arreglo a la Ley 
del Timbre^ advirtienáo que los que 
reclamen quedarán sujetos a fiscali-
zación, conforme a las Ordenanzas. 
Vegas del Candado, 21 de Julio de 
1949.—El Alcalde, Quintiliano Diez. 
2315 
ción^629 sin derecho a recia 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
r Formado el padrón general para 
el cobro por conciertp particular del 
impuesto sobre el consumo de vinos 
corrientes y arbitrios municipales 
sobre el consumo de carnes, volater 
ría y caza menor y sobre bebidas 
espirituosas y alcohólesj correspon-
diente al ejercicio de 1949, se expone 
a l público en la Secretaría munici-
pal, por el plazo de diez días, con el 
fin de que pueda ser . examinado y 
formular$e las reclamaciokes que se 
estimen pertinentes durante el plazo 
de exposición, estimándose concer-
i tados con este Ayuatamiento por el 
importe de las cuotas fijadas, si no 
| se reclama contra ellas, y el qife for-
[ m u ¿ reclamación y no se conforme^ 
se le exigirá el impuesto y los arbi-
trios por administración directa f 
• Con arreglo a las normas, tarifas y 
[gravámenes fijados en ks Ordenan-
| zas correspondientes. 
Lo que hago público para geaeral 
conocimiento. 
i Santas Martas, 21 dePJulio de 1949. 
í—El Alcalde, Iluminato Mata. 
# - 2323 
Formada por los Ayuntamieatos 
! que al final se relacionan la lista de 
familias pobres con derecke a la 
a sistencia médico-farmacéutica gra-
tuita durante el aña 1949, se halla de 
maaifiesto al públic©, en la Secreta-
ría municipal, can el fía de aír re-
clamaciones, p%r espacie de echo 
días. 
Valdepiélago ~ 2304 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, el 
Presupuesto ordinario de las Juntas 
vecinales que al final se relacionan, 
para el actual ejercicio de 1949 . 
y las Ordenanzas de exacciones co-
rrespondientes. 
La Nora del Río '2316 
liÉlisífiiéi ái fBStitíi 
Juzgado de primera instancia dp, León 
Don Aurelio Ballesteros Benavides, 
Juez municipal de esta ciudad en 
funciones de primera instancia por 
uso de permiso del propietaria. 
Hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo que a continuación se expre-
sa se ha dictado la que contiene el 
el siguiente encabezamiento y parte 
dispositiva: 
Sentencia. —Ea la ciudad de León, 
a trece de Julio de mil novecientos 
cuarenta y nueve; vistos por el( se-
ñor D, Luis Santiago Iglesias, juez 
de primera instancia de este partido 
y Magistrada, los presentes autos de. 
juicio ejecutivo promovidos por la 
Sociedad Mercantil Regalar Colecti-
va «Luis de Paz y Hermano o, domi-
ciliadá en León y representada por 
el Procurador D. Manuel Menéndez, 
con la dirección del -Letrado D. Si-
món de Paz contra D. Santiago Mar-
qués Corral, mayor de eda*d, comer-
ciante y vecino de Villabliño, sobre 
pago de 6,699,25 pesetas de principal, 
intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados al demandado D. San-
tiago Marqués Corral y con su pro-
ducto pago total a la S. R. C. «Luis 
de Paz y Hermano», domiciliada en 
León de las seis mil seiscientas no-
venta y nueve pesetas can veinticin-
co céntimos de principal y gastos de 
protesto, intereses de esa suma a ra-
zón del cuatro por ciento anual des-
de el 28 de Febrero de 1949, fecha de 
dicho protesto y costas causadas y 
que se causen en todas las que ex-
presamente se condena a dicho de-
mandado. 
Así por esta mi sentencia, que se 
notificará personalmente al ejecuta-
de si lo solicitase el ejecutante o^n 
otro caso se hará la notificación en 
la forma prevenida en la Ley, lo pro-
Biincio, mande y firmo. —Luis San-
tiago.—Rubricado.—Publicada en el 
mismo día. 
Y para que sirva de notificación 
al ejecutado 'declarado en rebeldía, 
se publica la sentencia dictada en el 
juicio de referencia mediante inser-
ción del presente «n el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta Provincia, parándole 
así el perjuicio a que h^ya lugar en 
derecho. 
Dado en León, a dieciséis de Julio 
de mil novecientos cuarenta y nue-
ve.—Aurelio Ballesteros. —El Secre-
tario, Valentín Fernández, * 
2301 Ñúm. 525—96,00 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta villa, en 
los autos de juicio verbal áe. faltas 
num. 67-1949 que se, sigue por pasto-
reo abusivo contra Antolín Gonzá-
lez Sánchez, en virtud de demanda 
del Guarda particular Jurado Mar-
celino Martín Pizarros, se cita ai de-
nunciado antes dicho Antolín Gon-
zález Sánchez, que manifestó, ser de 
i^^iños de edad, hijo de Agapiio y 
María, natural y vecino de Torreba-
rrió (León), para que el día ,12 del 
próximo mes de Agosto, y hora de 
las once de su mañana cofláparezca 
ante la Sala Audiencia -de este Juz-
gado Comarcal con el fin de asistir 
como denunciado a la celebración 
de la vista ^pública de dicho juicio; 
haciéndole saber que puede hacer 
uso de la facultad^ que le concede el 
artículo 970 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Y para que conste y su publica-
ción- en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, expido la pre-
sente cédula de citación Con el visto 
bueno del Sr. Juez Comarcal en 
funciones, en Garrovillas a 14 de 
Julio de 1949,—El Secretario, Matías 
E . Pozo.—V.0 B.": E l Juez Comarcal, 
(ilegible). 2277 
o 
• o 
Pita Luhaces, Manuel Evaristo, de 
35 años de edad, hijo de Manuel y 
de Juana, natural de San Jorge de 
Moeche, vecino ambulante, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá en 
el término de diez días en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, a fin de 
constituirse en prisión contra él mis-
mo decretada, en sentencia ejecuto-
ria fecha 18 de Abril de 1949, decre-
tada por la Audiencia Provincial de 
León, en el sumario número 49 de 
1948, por el delito de hurto; aperci-
biéndole que de no verificarlo será 
declarado rebelde y le parará el per^ 
juicio a que haya lugar. 
Al propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las Auíoridades y Agentes 
de ía Policía "Judicial a la busca y 
captura y conducción del mismo, 
poniéndolo a disposición de este 
Juzgado en caso de'ser habido. 
Riaño, a 16 de Julio de,1949.'—Mar-
tín T. Rodríguez. —El Secretario ju-
dicial, Luis Sarmiento. 2319 
Requisitorias 
Luengo Üria,^ Santiago^ conocido 
par Manuel (a) «El Guate», de 21 
años de edad, estado soltero, ¿e pro-
fesión albañil, hijo de José y Ricar-
da, natural dé Barros, Los Corrales 
de Buelna, y domiciliado ultimante 
en Gamipuzann, penado en sumario 
número 31 de 1945f por hurtó, com-
parecerá en término de diez días 
ante este Juzgado de instrucción áe 
Tórrela vega, o Cárcel de partido a 
constituirse en prisión como com-
prendido en el artículo 835 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal aparta-
do l.*; bajo apercibimiento de que si 
no lo verifica será declarado rebel-
de parándole el perjuicio a que hu-
biere lagar. 
Dado en Torrelavega a 13 de Julio 
de 1949,—El Juez de instrucción, 
(ilegible). — E l Secretario judicial, 
(ilegible). 2281 
' . * • - • . /' ^ • 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de instrucción de esta villa 
y su partido, por la presente, se deja 
sin efecto la requisitoria publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia de fecha 12 de Junio de 1948 
núoa, 131 llaifrando al procesado 
José García González, por haber sido 
habido y preso. Así lo dispuse en 
sumario núm, 71 de 1947, que ins-
truyn por hurto. 
Dado en La Vecilla a 15 de Julio 
de 1949.-(Ilegible).-El Secretario 
judicial, Angel Cruz. 2276 
Armentia O r t i z de Echevarrlt 
Constancio, hiio de Venancio y 
María, natural de León, estado casa 
do, profesión carpintero, de 42 ag0^  
de edad, domiciliado últimamente 
en Vi-toria, procesado por hurto su 
ma rio 58 1949, comparecerá en el 
término de diez días ante el Juzgad 
de instrucción de Vitoria; bajo aper-
cibimiento de que si no lo verificase 
será declarado rebelde parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Vitoria, 12 de Julio de 1949.—{y 
Juez instructor, (ilegible). 2307 
' - ..." o - ' • ..^  • • 
García López, Santos, de 42 años 
de edad, casado, chófer, natural de 
Madrid y vecino de León, actual-
mente en ignorado paradero, proce-
sado en el sumario seguido en este 
Juzgado bajo el número 174 de 1948, 
sobre imprudencia, comparecerá en 
el término de diez días ante el Juz-
gado de Instrucción de León, aper-
cibido de que si no lo verifica se de-
cretará su prisión-
León, 19 de Julio de 1949.—El Se-
cretario, Valentín Fernáadez. 
2298 
Por la presente requisitoria se cita 
a comparecencia ante esfé Juzgado, 
ppr el término áe quince días, con 
objeto de recibírsele declaración en 
procedimiento previo núm. 1.374 949, 
que instruyo por lesiones, a una se-
ñora que sobre las cinco de la tarde 
del día 3 de Junio último, por la ca-
rretera de Ventas de Nava (León) y 
a la altura de la Iglesia de dicho 
pueblo, montaba un asno, llevando 
en brazos a un niño o niña de corta 
edad, la cual se produjo diversas le-
siones en la cabeza al caer del «sno 
que montaba al suelo, con molí™ 
de haberse espantado aquél Vo* h^ 
ber tocado sus patas el vehicu o 
marca D. K. W.. núm. 1.742, matri-
cula E . A., que conducía el solo* 
de Aviación Jacinto Sáez Cay»»-
León, 16 de Julio de i949 " I^ar. 
niente Juez permanente, Vidal 
tín Vázquez. 
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